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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
ในสถานศึกษาโดยสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี	1)	ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียน 
การสอนสหกิจศึกษาผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ	 9	 คนโดยการสนทนากลุ่มพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2)	ผลการประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับคู่มือสหกิจศึกษา	(ฉบับสมบูรณ์)	โดยผู้เช่ียวชาญ	9	คนพบว่าคู่มือสหกิจศึกษาว่ามีความ 
เหมาะสมอยู่ในระดับมากและ	3)	ผลข้ันตอนการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเร่ืองการสอนงานซ่ึงประยุกต์
ใช้รูปแบบการประเมินแบบCIPP	Model	ของ	Daniel	L.Stufflebeam	ในการประเมินบริบทเพ่ือศึกษาหาข้อมูล	และหลักการ
ในการกำาหนดหลักสูตรฝึกอบรมพบว่าพนักงานพ่ีเล้ียงต้องมีการฝึกอบรมเร่ืองการสอนงานส่วนการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นพบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องทุกด้าน	โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.95-1.00	และนำาหลักสูตรการฝึกอบรม
ไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ	ภาคทฤษฎีพบว่ามีค่า	(E1/E2)	เท่ากับ	83.50/85.50	และในภาคปฏิบัติ	มีค่าร้อยละ	83.20	
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในส่วนการประเมินกระบวนการพบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม	 (E1/E2)	
เท่ากับ	82.30/84.50	และผลคะแนนจากภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ	88.40	และผลการประเมินผลผลิต	เป็นการติดตามผลหลังจาก
การฝึกอบรมโดยกำาหนดระยะเวลา	ในช่วงแรกของการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคือช่วงสัปดาห์ท่ี	5	ของการปฏิบัติงาน
โดยเก็บข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพบว่าผู้บริหารมีความพึงพอใจในการดำาเนินการจัดการหัวหน้าพนักงาน
ช่างหลังรับการฝึกอบรมในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =4.31)	 และการติดตามผลการประเมินคู่มือสหกิจศึกษาสำาหรับ
พนักงานพ่ีเล้ียงท่ีได้รับการอบรมพบว่าพนักงานพ่ีเล้ียงนำาไปใช้ในการดำาเนินงานเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานพ่ีเล้ียง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.66)	
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Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to:	develop	and	the	administrative	model	to	manage	cooperative	
learning	system.	The	results	can	be	concluded	as	follows:	1)	The	results	of	the	evaluation	of	the	developed	
model	to	manage	cooperative	learning	system	conducted	by	9	specialists	through	group	discussion	revealed	
very	highly	appropriate,2)	The	results	of	the	evaluation	conducted	by	9	specialists	on	the	model	handbook	
(the	completed	version)	showed	very	high	appropriation	and	3)	The	efficiency	of	the	developed	model	
evaluated	by	CIPP	Model	of	Daniel	L.	Stufflebeam	showed	that	the	context	evaluation	to	find	the	framework	
of	the	training	course	and	the	principles	to	define	the	training	contents	reported	that	the	staff	mentors	should	
be	trained	about	coaching.	Additionally,	according	to	the	context	evaluation,	the	IOC	value	was	between	
0.95	and	1.00	and	the	effectiveness	of	the	training	courses	(E1/E2)	was	83.50/85.50	on	the	theory	while	 
that	of	the	practice	part	was	83.20%,	higher	than	the	set	criteria.	On	the	process	evaluation,	the	efficiency	
of	the	training	program	(E1/E2)	was	82.30/84.50	and	the	result	of	the	practice	part	was	88.40%.	The	product	
evaluation	of	the	follow-up	study	after	5	weeks	of	supervision	conducted	by	asking	supervisors	showed	high	
appropriation	( mean =	4.31).	Moreover,	the	follow-up	study	on	the	model	handbook	for	the	staff	mentors	
also	reported	high	appropriation	( mean =	4.66).
Keywords :	 The	development	of	administrative	model	to	manage	cooperative	learning	system,	training	 
	 program	for	staff	mentors	namely	coaching,	Supervisor.	
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1. บทนำา
	 ในสภาวะปัจจุบันของระบบการศึกษาไทยต้อง
ประสบกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบโทรคมนาคมท่ีทำาโลกเราสามารถ
ติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท้ัง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก	 การเตรียมกำาลังคน 
ให้มีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ	 เพ่ือเป็นปัจจัยสำาคัญ
รองรับการเจริญเติบโตตามความต้องการของประเทศ	และ
ช่วยในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเพ่ือท่ี 
จะนำาไปสู่เป้าหมาย	สหกิจศึกษา	(Cooperation	Education)	
เป็นระบบการศึกษาหน่ึงท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีระบบ	 ซ่ึงการจัดการ
ศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาถือว่าเป็นกรณีหน่ึงของการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ท่ีช่วยให้นักศึกษามีโอกาสในการ
ประยุกต์ความรู้ทักษะการทำางานและทักษะเฉพาะท่ีสัมพันธ์
กับวิชาชีพได้รู้จักชีวิตท่ีแท้จริงของการทำางานก่อนสำาเร็จการ
ศึกษาซ่ึงสอดคล้องกับ	(คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนา 
สหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา,	2551)	ได้กล่าวไว้ว่าหลักการ 
จัดหลักสูตรสหกิจศึกษายึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้พ้ืนฐาน 
ท่ีสนับสนุนการสร้างประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาใน 
2	 ทฤษฎีสำาคัญได้แก่ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์	
(Experiential	 Learning)	 กับทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเน้นสภาพ
จริง	 (Authentic	 Learning)	 ซ่ึงตรงกับKnowles	 (1972) 
และ	Sovilla	(1998)	ได้กล่าวถึงการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ
ให้กับนักศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอาศัยความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา	 เน้นการเรียนรู้ 
ด้วยการทำางาน	(Work-based	Learning)
	 ประเด็นปัญหาจากการดำาเนินงานสหกิจศึกษา
พบว่า	 องค์กรผู้ใช้บัณฑิตมีจำานวนน้อยท่ีเข้าใจและเข้าร่วม
โครงการ	 สถาบันอุดมศึกษาขาดความต่อเน่ืองและชัดเจน 
ในระดับนโยบาย	 ขาดการวางแผนการทำางาน	 การเตรียม
ความพร้อมนักศึกษายังเป็นปัญหาด้านปริมาณคุณภาพ 
ขาดทักษะในการส่ือสาร	การจัดทำาหลักสูตรของสถานศึกษา
ไม่มีการวิเคราะห์รายวิชา	 และอาจารย์ท่ีปรึกษามีจำานวน
จำากัด	ซ่ึงตรงกับ	อนงค์นาฎ	(2549)	พบว่านักศึกษามีความ
พึงพอใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาให้
สอดคล้องต่อการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอยู่ในระดับน้อย	
และยังมีปัญหาบางสถานศึกษาในส่วนของอาจารย์ท่ีปรึกษา
เพ่ือนิเทศงานของนักศึกษาท่ีมีจำานวนจำากัดทำาให้คุณภาพ
การติดตามและประเมินผลขาดประสิทธิภาพและนอกจาก
ปัญหาเหล่าน้ีแล้วยังพบว่าการจัดทำาหลักสูตรของสถาน
ศึกษาไม่มีการวิเคราะห์รายวิชาเพียงแต่นำาหลักสูตรราย 
วิชาจากหลักสูตรท่ีใช้สอนปกติมาใช้ในหลักสูตรสหกิจศึกษา
ส่งผลการออกปฏิบัติงานของนักศึกษาไม่สอดคล้องกับ
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนก่อนออกปฏิบัติงาน	
	 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา	 ผู้วิจัย 
ซ่ึงเป็นผู้สอนอยู่ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ 
มีความสนใจศึกษาเร่ือง	การพัฒนารูปแบบการจัดการบริหาร 
ระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา	 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการดำาเนินการระบบสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 
ให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา
กับสถานประกอบการ	 และเป็นการสร้างความเข้าใจในการ 
เตรียมความพร้อมให้กับสถานประกอบการส่งผลไปสู่การ 
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาท้ังทางด้านทฤษฎีและ 
พ้ืนฐานปฏิบัติทำาให้นักศึกษาเกิดความม่ันใจไม่เกิดความ 
เบ่ือหน่ายในการฝึกงานซ่ึง	 Kolb	 (1984)	 ได้กล่าวไว้ว่าการ
เรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยแบ่งเป็น	3	ข้ันตอนดังน้ี	1)	การ 
เตรียมตัวผู้เรียนเพ่ือรับการถ่ายทอดความรู้	 (Acquisition)	
เป็นการเตรียมทักษะพ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคนในการ 
เข้าถึงและใช้เคร่ืองมือในการเรียนรู้ความรู้ของสังคม	2)	การ
ปรับความรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน	 (Specialization)	 เลือก
และปรับขอบเขตความรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถ 
ของผู้เรียนและความต้องการของสังคมกลุ่มใหญ่	 3)	 การ
บูรณาการ	 (Integration)	 มุ่งหล่อหลอมความสามารถของ 
ทุกคนไปสู่ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์การสร้าง
ภูมิปัญญาและการมีคุณธรรมจริยธรรม	
2.วัตถุประสงค์การวิจัย
	 เพ่ือพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการบริหาร
ระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถานศึกษา
3.สมมติฐานการวิจัย 
	 รูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการ 
สอนสหกิจศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ	 โดยมีผลการ
ประเมินความเหมาะสมในระดับมากข้ึนไปตามความเห็น
ของผู้เช่ียวชาญ
4. วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยดำาเนินการในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา	 (Research	 and	Development)	 โดยวิธีการ 
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณ	 โดยดำาเนินการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบ 
การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถานศึกษาโดยมี 
ข้ันตอนการดำาเนินการวิจัย	แสดงในรูปท่ี	1	ดังน้ี
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 4.1 ศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูล
	 ข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
นำามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบการ
จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา	จากตำารา	 เอกสาร	 ข้อมูล
จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จากสถานศึกษา
และข้อมูลจากสถานประกอบการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
 4.2 ร่างรูปแบบการจัดการบริหารระบบฯ
	 ข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการร่างรูปแบบการจัดการ
บริหารระบบฯ	 แล้วนำารูปแบบการจัดการบริหารระบบฯ 
นำาเสนอให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและ
หลังจากน้ันผู้วิจัยนำารูปแบบการจัดการบริหารระบบฯ	 ให้ 
ผู้เช่ียวชาญท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด 
ท่ีทำางานเก่ียวกับด้านสหกิจศึกษาในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องจำานวน	5	 ท่านแล้วผู้วิจัยได้นำาข้อเสนอแนะหลังจาก
ผ่านผู้เช่ียวชาญนำามาปรับปรุงแก้ไขตามท่ีเสนอแนะ	
 4.3 ประเมินรูปแบบการจัดการบริหารระบบฯ
	 ข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็น 
กลุ่มเป้าหมายท่ีคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดคือเป็นอาจารย์
หรือผู้บริหารท่ีทำางานเก่ียวกับด้านสหกิจศึกษาในสถาน
ศึกษาระดับอุดมศึกษา	 สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	 จำานวน	 9	 ท่าน	 เพ่ือประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบการจัดการบริหารระบบฯ
 4.4 ร่างและประเมินคู่มือสหกิจศึกษา
	 ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล	
เพ่ือร่างคู่มือสหกิจศึกษาซ่ึงผู้วิจัยได้ดำาเนินการร่างคู่มือ	
จำานวน	1	ชุดประกอบด้วย	1.	 คู่มือสหกิจศึกษาสำาหรับการ
จัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา	
2.	 คู่มือสหกิจศึกษาสำาหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา	3.	 คู่มือสหกิจ
ศึกษาสำาหรับนักศึกษา	 4.	 คู่มือ	 สหกิจศึกษาสำาหรับสถาน
ประกอบการ	 และ	 5.	 คู่มือ	 สหกิจศึกษาสำาหรับพนักงาน 
พ่ีเล้ียงและหลังจากน้ัน	 นำาคู่มือให้ผู้เช่ียวชาญซ่ึงเป็นกลุ่ม 
เป้าหมาย	จำานวน	5	 ท่าน	ประเมินแล้วผู้วิจัยได้นำาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงได้คู่มือสหกิจศึกษา	 (ฉบับร่าง)	
และหลังจากน้ันผู้วิจัยได้นำาให้กลุ่มเป้าหมายท่ีสองท่ีคัดเลือก
ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	จำานวน	9	คน	ประเมินความเหมาะสม 
ก็จะได้คู่มือสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์
 4.5 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานพ่ีเล้ียง 
และทดลองใช้ (Try - out)
	 ในข้ันตอนน้ีผู้วิจัยได้ดำาเนินการศึกษาข้อมูลจาก
รูปแบบการจัดการบริหารระบบฯ	 กระบวนการการเรียน
การสอนสหกิจศึกษา	 งานวิจัยและคู่มือสหกิจศึกษา	 เพ่ือ
นำามากำาหนดเป็นหัวข้อเร่ืองในการจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรม
จากการศึกษาข้อมูลของผู้วิจัยพบว่าพนักงานพ่ีเล้ียงจะมี
ความสามารถทางด้านปฏิบัติงานเป็นส่วนใหญ่แต่ยังขาด
ประสบการณ์ในเร่ืองการสอนซ่ึงสอดคล้องกับ	 อนงค์นาฎ	
(2549)	 พบว่าการให้ความสนใจสอนงาน	 ถ่ายทอดและ
แนะนำาการทำางานมีความพึงพอใจปานกลางดังน้ันผู้วิจัยจึง
ได้กำาหนดหัวช่ือของหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานพ่ีเล้ียงว่า	การ
สอนงาน	(Coaching)	และการประเมินปัจจัยเบ้ืองต้นพบว่า
หลักสูตรฝึกอบรมมีความสอดคล้องทุกด้าน	 โดยมีค่าดัชนี
ภาพท่ี 1	แสดงข้ันตอนการดำาเนินการวิจัย
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ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง	 0.95-1.00	 และได้นำาหลักสูตร
การฝึกอบรมไปทดลองใช้เพ่ือหาประสิทธิภาพ	ภาคทฤษฎี
พบว่ามีค่า	(E1/E2)	เท่ากับ	83.50/85.50	และในภาคปฏิบัติ
มีค่าร้อยละ	83.20	ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้
 4.6 นำาหลักสูตรฯ ไปใช้ (Implementation)
	 ในข้ันตอนน้ีเป็นการนำาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน
พ่ีเล้ียงเร่ืองการสอนงานนำาไปใช้	 (Implementation)	 โดย
มีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่หัวหน้างานท่ีปฏิบัติงาน
ในบริษัทกุลวัฒน์	 อินเตอร์คอร์ปอเรช่ันจำานวน5คนเพ่ือ 
หาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด
โดยเกณฑ์ประเมินด้านทฤษฎี	 (E1/E2)	 ไม่ต่ำากว่า	 80/80 
และประเมินผลภาคปฏิบัติไม่ต่ำากว่าร้อยละ75
 4.7 การติดตามผล
	 ในข้ันตอนการติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมเร่ือง 
การสอนงาน	 (Coaching)	 ผู้วิจัยได้กำาหนดแผนการติดตาม
ผลหลังจากการฝึกอบรมดังน้ี
	 1.	การติดตามผลกับพนักงานพ่ีเล้ียงท่ีผ่านการ 
อบรมหลักสูตรเร่ืองการสอนงาน	(Coaching)	ผู้วิจัยได้สร้าง
เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานพ่ีเล้ียง
ท่ีผ่านการฝึกอบรม
	 2.	การติดตามเพ่ือประเมินผลการนำาคู่มือสหกิจ
ศึกษาสำาหรับพนักงานพ่ีเล้ียงไปใช้ในการดำาเนินงานเก่ียวกับ
บทบาทและหน้าท่ีของพนักงานพ่ีเล้ียงในขณะท่ีนักศึกษา 
สหกิจศึกษาออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	
	 3.	การติดตามเพ่ือประเมินผล	 เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นผู้บริหารได้แก่ผู้จัดการ	รองผู้จัดการ	และวิศวกร	ของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเร่ืองการสอนงาน	 (Coaching)	 โดยผู้วิจัย
ได้สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมิน
ค่า	5	ระดับ	(Rating	Scale)	ตามแบบของ	Likert	หลังจาก
น้ันผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำาผลท่ีได้จากการติดตาม
ผลมาสรุปผล	แล้วนำาเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาและ
ทำาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะนำาของอาจารย์ท่ีปรึกษา
5. ผลการวิจัย
	 การวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการบริหาร
ระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถานศึกษา 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการบริหารระบบ
การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถานศึกษา	 ซ่ึงได้
ผลของการวิจัย	ดังน้ี
 5.1 รูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษา
 ภาพท่ี 2	 รูปแบบการจัดการบริหารระบบการ
	 	 จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
	 5.1.1	 รายละเอียดขององค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอน	สหกิจศึกษา
โดยมีท้ังหมด	4	องค์ประกอบดังน้ี
	 1.	องค์ประกอบท่ี	1:	การจัดต้ังองค์กรบริหาร	งาน
สหกิจศึกษา	4	ด้านมีดังน้ี	
	 	 1.1	 โครงสร้างขององค์กร
	 	 1.2	 บุคลากร/ภาระหน้าท่ี
	 	 1.3	 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
	 	 1.4	 งบประมาณ
	 2.	องค์ประกอบท่ี	 2:	 การวางแผนและการบริหาร
จัดการ	5	ด้านมีดังน้ี
	 	 2.1	 การประชาสัมพันธ์
	 	 2.2	 หลักสูตรสหกิจศึกษา
	 	 2.3	 การรับสมัครนักศึกษา
	 	 2.4	 การคัดเลือกนักศึกษา
	 	 2.5	 การจัดเตรียมสถานประกอบการ
	 3.	องค์ประกอบท่ี	 3:	 การจัดการเรียนการสอน	 6	
ด้านมีดังน้ี	
	 	 3.1	 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
	 	 3.2	 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงาน
	 	 3.3	 ลักษณะงานสหกิจศึกษา
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	 	 3.4	 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
	 	 3.5	 การวัดและประเมินผลนักศึกษา
	 	 3.6	 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
	 4.	องค์ประกอบท่ี	 4:	 การติดตาม/การประเมินผล 
2	ด้าน	มีดังน้ี
	 	 4.1	 การรายงานผลการดำาเนินงาน
	 	 4.2	 การวิจัย
 5.2 การประเมินรูปแบบการจัดการบริหารระบบ
การจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
	 5.2.1	 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 9	 คน	 พบว่ารูปแบบการจัดการ
บริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =4.55)
	 5.2.2	 ผลการประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับองค์
ประกอบรูปแบบการจัดการบริหารระบบการจัดการเรียน
การสอนสหกิจศึกษาโดยผู้เช่ียวชาญ	9	คน
	 1.	องค์ประกอบท่ี	 1	 การจัดต้ังองค์กรบริหารงาน 
สหกิจศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.62)	
	 2.	องค์ประกอบท่ี	 2	 การวางแผนและการบริหาร
จัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.63)
	 3.	องค์ประกอบท่ี	3	การจัดการเรียนการสอนในภาพ
รวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.68)	
	 4.	องค์ประกอบท่ี	 4	 การติดตาม/การประเมินผล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.74)	
 5.3 ผลการประเมินความเหมาะสมของการร่าง 
และประเมินคู่มือสหกิจศึกษา
	 1.	การประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับคู่มือสหกิจ
ศึกษา	(ฉบับร่าง)	โดยผู้เช่ียวชาญจำานวน	5	คน	พบว่าในภาพ
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	(  =	4.38)
	 2.	การประเมินความเหมาะสมเก่ียวกับคู่มือสหกิจ
ศึกษา	 (ฉบับสมบูรณ์)	 โดยผู้เช่ียวชาญจำานวน	9	คน	พบว่า 
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	(  =	4.47)	
 5.4 ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมและการนำา
หลักสูตรฯ ไปใช้ (Implementation)
	 5.4.1	 ผลการศึกษาข้อมูลพบการเรียนการสหกิจ 
ศึกษาน้ันนักศึกษาสหกิจศึกษาทุกคนต้องผ่านการปฏิบัติงาน 
จริงในสถานประกอบการก่อนถึงจะจบการศึกษาและเม่ือ 
นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ต้องอยู่ในความดูแลของพนักงานพ่ีเล้ียงท่ีสถานประกอบ
การเป็นผู้แต่งต้ังและเพ่ือให้การปฏิบัติงานของนักศึกษา 
สหกิจศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา 
หลักสูตรฝึกอบรมสำาหรับอบรมให้กับพนักงานพ่ีเล้ียงใน 
สถานประการโดยใช้ช่ือเร่ืองว่าการสอนงาน	(Coaching)
	 5.4.2	 ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้อง	1)	ความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรมเร่ืองการสอนงาน	 มีผลรวม
ของค่าดัชนีความสอดคล้องเฉล่ีย	 เท่ากับ	 0.96	 2)	 ความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเร่ือง	
(Topic)	 ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีผลของค่าดัชนี
ความสอดคล้องเฉล่ียเท่ากับ	 1	 3)	 ความสอดคล้องระหว่าง
ส่ือกับวัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนในหลักสูตรฝึกอบรม 
มีผลของค่าดัชนีความสอดคล้องเฉล่ียเท่ากับ	 0.96	 และ	
4)	 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบตามหัวข้อเร่ืองของหลักสูตรฝึกอบรมมีผล 
ของค่าเฉล่ียดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ	 0.95	 และผลการ 
นำาหลักสูตรไปทดลองใช้	(Try-out)	พบว่าหลักสูตรฝึกอบรม
เร่ืองการสอนงานด้านทฤษฎี	(E1/E2)	เท่ากับ	83.50/85.50	
และประสิทธิภาพภาคปฏิบัติมีค่าร้อยละ	83.20	
	 5.4.3	 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเร่ืองการสอนงาน	 (Coaching)	 กับกลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัยจำานวน	 5	 คน	พบว่าประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมเร่ือง	 การสอนงาน	 ด้านทฤษฎี	 (E1/E2)	 เท่ากับ	
82.30/84.50และผลคะแนนจากภาคปฏิบัติโดยเฉล่ียคิด 
เป็นร้อยละ	88.40	
	 5.4.4	 ผลการติดตามและประเมินผลของผู้ท่ีเข้ารับ
การอบรมหลังจากการฝึกอบรมแล้วปฏิบัติงานโดยเก็บข้อมูล
จากผู้บังคับบัญชา	 ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมพบว่า	 ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	(  =	4.31)
	 5.4.5	ผลการติดตามการประเมินผลของคู่มือสหกิจ
ศึกษาสำาหรับพนักงานพ่ีเล้ียงพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด	(  =	4.66)
6.อภิปรายผลและสรุป
	 6.1	 การพัฒนาและประเมินรูปแบบการจัดการ
บริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถาน
ศึกษาท่ีประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 9	 ท่าน	 พบว่ามี 
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุดท้ังองค์ประกอบใหญ่ 
และองค์ประกอบย่อยในแต่ละองค์ประกอบใหญ่	 ท้ังน้ี
เน่ืองจากก่อนการร่างรูปแบบการจัดการการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาในสถานศึกษา	 ได้มีการ
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของการจัดการเรียน 
การสอนสหกิจศึกษาจากสถานศึกษาในประเทศและ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือมีประสบการณ์ในการจัดการเรียน
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การสอนสหกิจศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะตลอดจน
แนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนการ 
สอนสหกิจศึกษาท่ีเหมาะสมหรือสอดคล้องกับบริบทของ
การศึกษาของประเทศ	 แล้วจึงนำาข้อมูลท้ังหมดมาประมวล
และสังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการการบริหารระบบ 
สหกิจศึกษาในสถานศึกษา	 และก่อนนำาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล	ได้มีการส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเบ้ืองต้น
ก่อนแล้วนำาข้อมูลท่ีได้จากการประเมินน้ันมาพัฒนาปรับปรุง
รูปแบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน	 ซ่ึงสอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของ	 วิภาดา	 (2554)	 ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบท่ี 
ได้รับการพัฒนาจะมีอยู่ในลักษณะ	ดังน้ี	
	 1.	 รูปแบบการพัฒนาท่ีเป็นแบบจำาลอง	 (Model)	
หมายถึง	 องค์ประกอบท้ังปวงมีความสัมพันธ์กันเพ่ือนำาไป 
สู่เป้าหมายขององค์กรประกอบด้วย	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมาย	กิจกรรมการดำา	เนินการ	ความสัมพันธ์กับสภาพ
แวดล้อม	 ท้ังภายในและภายนอก	 และยุทธวิธีของแต่ละ 
องค์ประกอบ	
	 2.	 รูปแบบการพัฒนาท่ีเป็นระบบหมายถึง	โครงการ
กิจกรรม	หรือการดำาเนินการเก่ียวกับ	การปรับปรุง	เพ่ิมพูน
ความรู้	 ทักษะ	 ทัศนคติ	 และความสามารถประกอบด้วย	
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อระบบปัจจัยนำาเข้าระบบย่อยหรือ
กระบวนการผลผลิต	และข้อมูลป้อนกลับ	
	 3.	 รูปแบบการพัฒนาโดยกำาหนดเป็นโปรแกรมการ
พัฒนาหมายถึง	 แผนงานท่ีต้องการพัฒนาซ่ึงประกอบด้วย	
ความสำาคัญแนวคิด	และหลักการ	วัตถุประสงค์	แนวทางใน
การพัฒนา	และกลไกในการดำาเนินการ	
	 4.	 รูปแบบการพัฒนาท่ีสังเคราะห์ให้เป็นแผนภูมิ
เป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของการวิจัยกับการพัฒนา	
และมีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบ
	 6.2	 การพัฒนาและประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการ 
จัดการการบริหารระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา 
ในสถานศึกษา	 โดยผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องท้ังในสถานศึกษาและ
สถานประกอบการ	 พบว่าผู้ประเมินได้นำาคู่มือท่ีเก่ียวข้อง
ภาระหน้าท่ีของแต่ละท่านนำาไปใช้ในการจัดการการบริหาร
ระบบการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา	 เห็นว่ามีความ
เหมาะสมในการนำาไปใช้งานอยู่ในระดับมาก	 มีค่าเฉล่ีย	
4.38	ท้ังน้ีเน่ืองจากการพัฒนาคู่มือท้ัง	5	เล่ม	ได้ยึดหลักการ
วิเคราะห์ภาระหน้าท่ีของแต่ละส่วน	 แล้วนำามาเขียนเป็น
ข้ันตอนการดำาเนินงานท่ีชัดเจนและในแต่ละข้ันตอนจะมี
คำาบรรยายของการดำาเนินงานแต่ละข้ันตอนพร้อมตัวอย่าง
ประกอบ	 นอกจากเน้ือหาแล้วจะมีเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องท่ี
จำาเป็นต้องใช้เพ่ือความสะดวกด้วย	 ทำาให้สามารถใช้งานได้
สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของปรีชา	 และคณะ	 (2551)	 ได้อธิบายเก่ียวกับ
องค์ประกอบการจัดทำาคู่มือว่าต้องประกอบด้วย	 คำาช้ีแจง
การใช้คู่มือ	เน้ือหาสาระการเตรียมการสอน	กระบวนการวิธี
การและกิจกรรม	 การเขียนคู่มือต้องคำานึงถึงความต้องการ
ของผู้ใช้	 การคาดคะเนล่วงหน้าว่าผู้ใช้มักจะประสบปัญหา
เก่ียวกับเร่ืองอะไร	 แล้วจัดทำาข้อมูลท่ีจะช่วยเสริมความรู้ 
อันทำาให้ผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาได้คำาแนะนำาเก่ียวกับการ
ป้องกัน	และแก้ปัญหา
	 6.3	 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมให้กับพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ	พบว่า
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 คือ	 E1/E2	 มีค่าเท่ากับ	
82.30/84.50	หรับภาคทฤษฎี	 และร้อยละ	 88.40	 สำาหรับ
ภาคปฏิบัติ	 ท้ังน้ีเน่ืองจากในการออกแบบหลักสูตรอบรม 
ได้มีการศึกษาความต้องการจำาเป็นในการฝึกอบรมก่อน	
และในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎี 
ในการวิเคราะห์หัวข้อเร่ือง	 (Topic	 Analysis)	 เพ่ือนำาไปใช้ 
ในการกำาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	แล้วใช้วัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรมท่ีวิเคราะห์ไปสร้างใบเน้ือหาหรือเอกสาร
ประกอบการบรรยาย	 โดยใบเน้ือหาจะใช้รูปภาพประกอบ 
เ พ่ือให้ศึกษาได้ง่ายข้ึน	 สร้างใบแบบฝึกหัดและแบบ
ทดสอบเพ่ือวัดและประเมินผู้เข้าฝึกอบรมตามระดับ
แต่ละวัตถุประสงค์ท่ีวิเคราะห์ไว้	 และเพ่ือให้การบรรยาย
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีข้ึน	 ผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างส่ือ
ประกอบการบรรยายโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	 Microsoft	
PowerPoint	 และเพ่ือความน่าสนใจ	 ผู้วิจัยจึงพยายาม 
ออกแบบส่ือให้เหมาะสมกับบรรยายแบบถาม	-	ตอบ	เป็นหลัก 
ซ่ึงสอดคล้องกับ	ประสิทธ์ิ	(2553)	ท่ีพบว่าหลักสูตรฝึกอบรม 
ท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าเกณฑ์	 (80/80	 และ	
75)	 คือมีค่าเท่ากับ	 82.85/81.57	 และ	 78.34	 ท้ังน้ี
เน่ืองจากหลักสูตรฝึกอบรมท่ีสร้างข้ึนได้มีการวิเคราะห์ 
หัวเร่ืองหลัก	 หัวเร่ืองย่อยโดยมีการวิเคราะห์รายการความรู้ 
เพ่ือการเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอย่างเป็นตาม
ลำาดับข้ันตอนนอกจากน้ีผู้วิจัยยังมีการออกแบบ	 (Design)	
เป็นข้ันตอนของการออกแบบส่วนต่างๆ	 เก่ียวกับการจัด
เตรียมข้อมูลสำาหรับการจัดการฝึกอบรมให้กับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเช่นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	 รายละเอียดของ
หลักสูตรเน้ือหาส่ือใบแบบฝึกหัดการใบแบบทดสอบ	 และ
ประเมินผล	 นอกจากน้ีในการวางแผนบรรยาย	 ซ่ึงผู้วิจัย
ให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงจึงวางแผนในขณะบรรยายโดย
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การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนแบบ	MIAP	 ของ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ท่ีแยกย่อยเน้ือหาให้เป็น 
ก้อนหรือส่วนเล็กๆ	 ให้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละ
ช่วง	 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับ 
ธนพงศ์	 (2552)	 พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการสอนวิชาโครงการในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีผู้วิจัยได้
พัฒนาข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิเท่ากับ	 84.64/87.06	 ซ่ึงสูงกว่า 
เกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ท่ีร้อยละ	80/80	 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย	
7.ข้อเสนอแนะ
 7.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย
	 7.1.1	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควร 
นำารูปแบบการจัดการการบริหารระบบสหกิจศึกษาไปกำาหนด
นโยบายในการจัดการเรียนการสอนให้กับสถาบันการศึกษา
ในสังกัดท่ีจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษาได้ดำาเนินการตาม
แนวทางท่ีได้ศึกษาและวิจัยน้ี
	 7.1.2	 สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนสหกิจ
ศึกษาควรนำาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการการบริหารการ
เรียนการสอนสหกิจศึกษาน้ีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียน
	 7.1.3	 สถานประกอบการณ์ควรนำาหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมเทคนิคการสอนไปใช้ในการฝึกอบรมให้พนักงาน 
พ่ีเล้ียงเพ่ือให้พนักงานพ่ีเล้ียงมีความรู้และทักษะในการ
จัดการเรียนการสอน
 7.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป
	 7.2.1	 ควรทำาการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงาน	
เน่ืองจากพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการณ์มีภารกิจ
หน้าท่ีมากทำาให้ไม่สามารถฝึกอบรมได้หลายวันติดต่อกัน
	 7.2.2	 ควรทำาการวิจัยเ ก่ียวกับพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพคู่มือการบริหารจัดการเรียนการสอนสหกิจ
ศึกษาแบบมีส่วนร่วม	 เพ่ือให้ผู้มีส่วนร่วมในพัฒนาคู่มือซ่ึง 
จะทำาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากท่ีสุด
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